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ANALISIS POLA PERTUMBUHAN DAN POTENSI EKONOMI 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG 
TAHUN 2011-2016 
ABSTRAK 
 Pembangunan nasional dinegara-negara berkembang pada umumnya terfokus 
pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhna ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi erat berkaitan dengan PDRB. Penelitian ini menggunakan data PDRB Atas 
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 untuk 
melihat peranan setiap sektor dalam perekonomian. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui apa saja yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Tulang Bawang 
Barat. Metode analisis yang digunakan yaitu Location Quotients (LQ), Shift Share 
Estaben Marquillas, Klaseen Typologi, dan Model Ratio Perumbuhan (MRP). Hasil 
perhitungan LQ menunjukan bahwa terdapat tiga sektor yang masuk dalam sektor 
potensial yaitu sektor pertanian,kehutanan dan perikanan (1,16), industri pengolahan 
(1,52) dan informasi dan komunikasi (1,03). Menururt perhitungan SS-EM hanya 
terdapat satu sektor basis yaitu sektor industri pengolahan, sedangkan perhitungan 
Tipologi Klassen hanya terdapat 2 sektor yang masuk dalam Kuadaran I yaitu sektor 
idustri pengolahan dan sektor informasi komunikasi. Analisis terakhir adalah MRP, 
dimana terdapat enam sektor yang masuk Klasifikasi I yaitu sektor pengadaan listrik 
dan gas, sektor peedaganagn besar, sektor transportasi, sektor penyediaan akomodasi, 
sektor informasi dan komunikasi dan sektor real estate. 
Kata kunci : PDRB, Location Quoetinets, Shift Share Estaben Marquilaas, Typologi 





ANALYSIS OF GROWTH POLICY AND ECONOMIC POTENTIAL OF 
WEST BONE DISTRICT, LAMPUNG PROVINCE, 2011-2016 
ABSTRACT 
National development in developing countries generally focuses on economic 
development through economic growth. Economic growth is closely related to GRDP. 
This study uses GDP data on the basis of 2010 Constant Prices by Business Field 
Year 2011-2016 to see the role of each sector in the economy. The purpose of this 
study is to find out what are potential sectors in Tulang Bawang Barat District. The 
analytical methods used were Location Quotients (LQ), Shift Share Estaben 
Marquillas, Typology Classification, and Growth Ratio Model (MRP). The result of 
LQ calculation shows that there are three sectors included in agriculture sector, 
forestry and fishery sector (1.16), manufacturing industry (1.52) and information and 
communication (1.03). According to the calculation of SS-EM there is only one sector 
of the manufacturing sector, whereas the calculation of Klassen Tipologi there are 
only two sectors included in Kuadaran I namely processing industry sector and 
information communication sector. The final analysis is the MRP, where there are six 
sectors that enter Class I, namely the procurement sector of electricity and gas, the 
large peedaganagn sector, the transportation sector, the sector of accommodation 
provision, the information and communication sector and the real estate sector. 
Keywords: PDRB, Location Quoetinets, Shift Share Estaben Marquilaas, Klassen 
Typology, Growth Ratio Model 
 
